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摘要
I
摘 要
碳化硅（SiC）陶瓷具有高强度、高硬度、耐高温、抗氧化、抗化学腐蚀、
低热膨胀系数、高热传导率等众多特点，不仅被广泛应用在功能陶瓷、高级耐火
材料、磨料及冶金原料等民用领域，还应用于航空航天领域，用作发动机的热端
部件。为了提高先驱体转化法制备碳化硅陶瓷的耐高温性和吸波性能，本文将钛、
硼元素引入陶瓷先驱体中，利用二者高温下生成的二硼化钛作为 SiC陶瓷的烧结
助剂，提高 SiC陶瓷的耐高温性能，并利用钛元素提高陶瓷的吸波性能，系统研
究了钛硼的引入，陶瓷结构与性能的演变规律。
首先，固定先驱体中硼元素的含量，研究钛元素含量（0、2.87、5.05和 7.98%）
和烧成方法对 SiC陶瓷结构与性能的影响规律。研究发现，在本论文研究的含量
中，当钛最大时，且以快速升温方式获得的烧结陶瓷最为致密，这是因为随着钛
元素含量的增加，生成的烧结助剂 TiB2增加；随着钛元素含量的增加，SiC陶瓷
的导电性提高，介电常数和介电损耗增加，但进一步增加钛含量，陶瓷的电阻率
反而降低，这是因为少量的 Ti元素，可有效降低陶瓷的电阻率，起到增强介电
损耗的效果，但当超过最佳值时，因为其良好的导电性而对电磁波产生反射，从
而吸波效果大大减弱。
其次，固定陶瓷先驱体中钛、硼和氧元素的含量，研究烧成温度对陶瓷结构
与性能的演变影响规律。研究发现，随着烧成温度的升高，陶瓷结晶度增大，电
磁波吸收性能提高。
最后，通过控制先驱体中的氧含量（4%、8%、10%） ，研究先驱体中氧含
量对烧成陶瓷的结构与性能影响规律。研究发现，先驱体氧含量为 4%时，陶瓷
烧成后的表面形貌最致密，这是因为先驱体的低氧含量，导致烧成陶瓷内游离碳
含量较大，起到抑制 SiC 晶粒长大的作用；先驱体氧含量为 10%时，陶瓷烧成后
的，吸波性能最好，这是最终陶瓷的相组成所决定。
关键词：碳化硅；钛硼超支化聚合物；快速升温；程序升温；吸波性能
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